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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la  tesis titulada “Instrumentos de evaluación y el 
aprendizaje significativo en el área de formación ciudadana en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 1227 Indira Gandhi, Ugel 
06 – Ate, 2014”. En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos para optar el grado académico de maestro en educación de la 
Universidad “César Vallejo”. 
 
  En esta investigación se ha realizado una correlación de resultados hallados  en 
torno a instrumento de evaluación (primera variable) que emplean los docentes, el 
aprendizaje significativo (segunda variable) en sus centros de labores. 
Recordemos el instrumento de evaluación es un aspecto fundamental de la 
educación juega un rol importante en el recojo de información y realización de las 
actividades de reforzamiento que van a conducir al logro de las metas y objetivos 
previstos en el proceso enseñanza-aprendizaje.  
 
  El estudio se enmarca dentro de la modalidad de investigación de campo de tipo 
correlacional. En este sentido, la investigación está estructurada en siete (7) 
capítulos: 
 
  La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones. En el 
capítulo VI se considera las recomendaciones y por último en el capítulo VII las 
referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.     
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La investigación, que se ha titulado: “Instrumentos de evaluación y el aprendizaje 
significativo en el área de formación ciudadana en los estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la Institución Educativa 1227 Indira Gandhi, Ugel 06 – Ate, 
2014”; ha dado respuesta al problema: ¿Qué relación existe entre los 
instrumentos de evaluación y el aprendizaje significativo en el área de formación 
ciudadana en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. 1227 
“Indira Gandhi” UGEL 06-Ate, 2014? El objetivo general ha sido: Determinar la 
relación entre el instrumentos de evaluación y el aprendizaje significativo en el 
área de formación ciudadana en los estudiantes del tercer grado de secundaria de 
la I.E. 1227 “Indira Gandhi”, UGEL 06 –Ate, 2014. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo 
relacionada al enfoque cuantitativo. La  investigación aplicada con un nivel 
correlacional, en vista que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como 
se presenta en una situación espacio temporal dada. El diseño de la investigación 
es no experimental y de corte transversal. La muestra estuvo representada por 
100 estudiantes, corresponde a las denominadas muestras  probabilísticas. Se 
aplicó la técnica  de encuesta y el instrumento es el cuestionario que ha sido 
aplicada a los estudiantes de la I.E  1227 “Indira Gandhi”, UGEL 06 –Ate, 2014. 
 
Entre los resultados más importantes obtenidos con la prueba estadística de 
Rho de Spearman, se aprecia que sí existe relación significativa entre instrumento 
de evaluación y el aprendizaje significativo, hallándose una correlación de 0,741 
con un nivel de significancia (bilateral) 0,000; lo cual indica que la correlación es 
positiva.   
 








Research, which is titled: "instruments of evaluation and significant learning in the 
area of training citizens in the third grade the institution educational  1227 Indira 
Gandhi high school students, Ugel 06 - tie, 2014"; It has responded to the 
problem: is the relationship between meaningful learning and evaluation 
instruments in the area of training citizens in the third grade high school I.E. No. 
1227 "Indira Gandhi" UGEL 06-tie, 2014? The overall objective has been: to 
determine the relationship between the evaluation instruments and significant 
learning in the area of training citizens in the third grade high school 1227 I.E 
"Indira Gandhi", UGEL 06 - tie, 2014. 
 
The methodology used in the preparation of this thesis was related to the 
quantitative approach. The applied research with a level correlational, in view that 
is oriented to the knowledge of the reality as it is presented in a given situation 
temporary space. The research design is non-experimental and cross-section. The 
sample was represented by 100 students, corresponds to the so-called probability 
samples. The survey technique was applied and the instrument is the 
questionnaire that has been applied and students and the 1227 I.E "Indira 
Gandhi", UGEL 06 - tie, 2014. 
 
Among the most important results obtained with the statistical test of Spearman's 
Rho, appreciates that if there is significant relationship between assessment 
instrument and the meaningful learning, with a correlation of 0.741 with a level of 
significance (bilateral) 0.000; which indicates that the correlation is positive. 
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